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الملخـــ�ص:
هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  الك�شف  عن  درجة  توظيف  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  التاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم في مدار�ض محافظة اإربد، الردن. ولأغرا�ض الدرا�شة، طّور الباحثان ا�شتبانة مكونة من (54) فقرة 
موزعة  في  اأربعة مجالت هي:  المجال  الأول  التمهيد  لتدري�ض  التاريخ  المحلي،  المجال  الثاني  اختيار مو�شوعات 
التاريخ  المحلي،  والمجال  الثالث  ا�شتخدام  البيئة  المحلية  في  تنفيذ  الدرا�شة  التاريخية  الميدانية،  والمجال  الرابع 
ا�شتخدام التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية. وطبقت ال�شتبانة على عينة مكونة من (381) معلما ومعلمة و (51) 
م�شرفا تربويا. وبينت نتائج الدرا�شة اأن الدرجة الكلية لتوظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية للتاريخ المحلي 
جاءت عالية على مجالت ال�شتبانة الأربعة .كما اأظهرت الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى 
للجن�ض اأو التخ�ش�ض اأو الخبرة، في حين بينت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى للوظيفة في المجال 
الثاني والثالث وللمجالت مجتمعة و ل�شالح الم�شرفين التربويين، وللموؤهل العلمي في المجالت الأول والثالث 
والرابع وعلى جميع مجالت ال�شتبانة ل�شالح الدرا�شات العليا. وقدمت الدرا�شة عددا من التو�شيات المرتبطة 
بنتائج هذه الدرا�شة
•	 الكلمات  المفتاحية:  التاريخ  المحلي،  المرحلة  الأ�شا�شية  العليا،  معلمو  الدرا�شات  الجتماعية.
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تهتم  التربية  الحديثة   بتزويد  المتعلم  بجملة  من 
المهارات وذلك من خلال ال�شتفادة من البيئة المحيطة 
بالطالب  بحيث  تجعل  منه  عن�شرا  فعال  م�شاركا  في 
التغيير  �شانعا  له  ما  دام  هذا  التغيير  يحقق  �شالح 
اأفراد المجتمع ونفعهم.
ويمثل  التاريخ  التفاعل  القائم  بين  الإن�شان  والمكان 
والزمان،  ودرا�شة  التاريخ  تن�شب  على  الما�شي  في 
اأحداثه  واأفكاره  لبيان  مدى  ما  يمكن  لهذا  الما�شي 
اأن يوؤثر في الحا�شر  الذي يعي�شه  الإن�شان وي�شتقي 
الدار�شون  معلوماتهم  التاريخية  من  الآثار  التي 
خلفها الإن�شان(خ�شر،6002).
ويوؤكد  لللقاني  واأبو  �شنينة  (9991)  اأن  التاريخ 
معني  بكل  الوقائع  التي  وقعت  في  الما�شي  وهذه 
الوقائع  والأحداث  تتباين  في  اأهميتها  تبعا  للنظرة 
اإليها  والأهداف  المرجو  تحقيقها  من  وراء  درا�شتها 
�شواء كانت اأهدافا دينية اأو �شيا�شية اأو اجتماعية اأو 
اقت�شادية اأو ع�شكرية اأو لأخذ المغازي الأخلاقية.
وفي ذات ال�شياق ي�شير الكلزة، ومختار (2002) اإلى 
اأن  علم  التاريخ  يخت�ض  بدرا�شة  الزمان  وبدرا�شة 
المجتمعات  وتطورها  وتقدمها،  فالتاريخ  طريقة  اأو 
منهج  للبحث  حيث  اأن  لكل  �شيء  تاريخا،  وتدري�ض 
التاريخ  �شروري  جدا  لتربية  المواطن  لمعرفة 
الأحداث  التاريخية  في  وطنه  اأو  ما  يحدث حوله  من المقدمة:  
العالم  الآخر  لأنه  قد  يتاأثر  ويوؤثر  في  هذه  الأحداث 
التاريخية،  ولذلك  فقد  اأطلق  على  التاريخ  في  وقت 
من  الأوقات  "  مادة  ك�شوف  وتواريخ  الأحداث" 
ولهذا  فان  درا�شة  التاريخ  تن�شب  على  الما�شي  في 
اأحداثه واأفكاره  ، لبيان مدى ما يمكن لهذا الما�شي 
اأن  يوؤثر  في  الحا�شر  الذي  يحياه  الإن�شان،  كما  اأن 
درا�شة  التاريخ  تبرز  نماذج  ال�شراع  التي  خا�شها 
الإن�شان في ظروف معينة، وتتيح درا�شة ما ترتب من 
نتائج يمكن اأن تفيد بع�ض ال�شئ في معالجة الظروف 
والق�شايا المعا�شرة .
ويرى  طلافحة  (0102)  اأن  التاريخ  يعنى  بدرا�شة 
الما�شي في مختلف مراحله باعتبارها جذورا للحا�شر 
الذي  نعي�شه،  وق�شة  الإن�شان  ون�شاته  وتطوره 
وعلاقاته  وم�شكلاته  واآماله  وتطلعاته  بما  ي�شير 
اإلى  اأ�شول  الواقع  ومكوناته  و�شراعاته  وتحدياته 
ولهذا  نرى  التاريخ  يتقيد  بالما�شي  فيتاأمل  اأحداثه 
وتفاعلاته وي�شتخل�ض العظات والدرو�ض كما يتناول 
الحا�شر الذي ينتقي منه ا�شتجاباته نحو الم�شكلات 
والأزمات التي تواجهه ولذلك يحاول التاريخ تف�شير 
الحا�شر في اإطار الما�شي، ولهذا فاإن درا�شة التاريخ 
كمادة درا�شية تعد اأمرا هاما بالن�شبة لأي طالب من 
اأي م�شتوى ومن اأي مرحلة تعليمية .
وفي  هذا  الإطار  ي�شير  الطيطي  (2002)  ان  التاريخ 
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يتناول علاقة  الإن�شان  ببيئته  الطبيعية  والجتماعية 
في  الما�شي  المت�شل  بحا�شره،  وهو  يو�شح  تطور 
الإن�شان  في  تفاعله  مع  البيئة  ويطلعنا  على  نواحي 
حياته  الجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  خلال 
هذا  التطور،  لأن  حياتنا  الحا�شرة  لي�شت  �شوى 
امتداٍد  لتلك  الحياة  وا�شتمرار  لها،  ولذلك  ي�شعب 
علينا  فهم  الحا�شر  اإل  من  خلال  الما�شي  الذي 
يو�شح  لنا  ن�شوء  هذا  التراث  الإن�شاني  ال�شخم 
وتطوره والأ�ش�ض التي تقوم عليها التقاليد والعادات 
والموؤ�ش�شات المختلفة التي تتفاعل معها الآن. 
وا�شار  ُكّل  من   القلا،  وال�شيد،  والأحمد  (  9991) 
اأن  للتاريخ  اأهمية  تربوية  كبيرة  ،  يجب  اأن  يت�شلح 
به كل ان�شان مهما كان نوع العمل الذي يمار�شه اأو 
الخت�شا�ض الذي يحمله ، اإذا اأراد اأن يفهم الحا�شر 
الذي يعي�ض فيه وما يوؤثر به من عوامل وما يحمله 
من تناق�شات وم�شكلات واإذا اأراد اأن ير�شم توجهات 
للم�شتقبل ، ويجب اأن نعلم الطلاب ح�شن ا�شتخدامها 
بمو�شوعية  وعلمية،  وب�شكل  يكفل  توجيههم  في 
الحياة والتفاعل معها ب�شورة اإيجابية ، وبما يحقق 
الهداف المرجوة من تدري�شه وان ي�شتخدم المدر�ض 
في  تعليمه   للتاريخ  الطرائق  التي  ُتركز  على  البحث 
الذاتي  ،  والبتعاد  عن  اأ�شاليب  الإلقاء  لأن  هذا 
يتعار�ض مع طبيعة التاريخ ال�شتق�شائية.
ويورد  الغبي�شي  (1002)  باأن  المدخل  البيئي  في 
التدري�ض  اإيجاد  قنوات  ات�شال  بين  المنهج  والبيئة 
من خلالها  يتم  الربط  بينهما  �شواء  كان  هذا  الربط 
متمثلا في الخروج اإلى البيئة اأو اإدخالها اإلى المدر�شة 
اأو  الغرفة  ال�شفية  وهذا  يعني  اأن  ا�شتخدام  المدخل 
البيئي  ب�شكل  منظم  ل  يتاتى  اإل  اإذا  كان  محتوى 
المنهج منظما وموؤ�ش�شا على معطيات البيئة واإن كان 
غير  ذلك  فان  المعلم  يمكن  اأن  يربط  ب�شكل  عر�شي 
وذلك لإثراء المحتوى وجعله  اأكثر وظيفية وارتباطا 
بحياة الطلاب.
ويعرف �شلبي،وخلف،وعبد العزيز،والجمل(8991) 
التاريخ المحلي هو التاريخ الذي يتناول ما�شي البيئة 
المحيطة  بالطلاب  والتي  تقع  في  نطاق  خبرته  �شواء 
كانت هذه  البيئة حّيا  اأو قرية  اأو مدينة  اأو دولة بما 
فيها  من  ظواهر  تاريخية  واقت�شادية  واجتماعية 
و�شيا�شية وع�شكرية وثقافية ودينية.
وبين  عبدالله  (3002)  اأن  درا�شة  التاريخ  البيئي 
والمحلي يعطي المتعلم اإح�شا�شا بالما�شي وفهما اأعمق 
للحا�شر،  لأنها  تنطوي  على  بيان  مواطن  الت�شال 
الواقعي  بين  الما�شي  والحا�شر،كما  نقدم  البراهين 
الحقيقية وهو  الأمر  الذي  ي�شعب تحقيقه  غالبا  من 
خلال درا�شة الكتاب المدر�شي، واأن هذا المدخل ي�شاعد 
على  تحويل  درا�شة  التاريخ  من  درا�شة  تعتمد  على 
التلقين والحفظ وال�شرد  اإلى  اأن�شطة ق�ش�شية يمكن 
على  الطالب  اأن  يتفاعل  معها   وي�شاعد  على  تحويل 
العملية  التربوية  من  داخل  المدر�شة  اإلى  رحاب  عالم 
الواقع.وهذا يتطلب ا�شتخدام المعلم لهذه المداخل اأن 
يمتلك  المهارات  التي  تجعله  قادرا  على  ا�شتخدامها 
ومنها  مهارات  العمل  الميداني  والإلمام  باأكبر  قدر 
ممكن  بم�شادر  التاريخ  المحلي  المتاحة  من  المتاحف 
ومكاتب  ال�شجلات  الر�شمية،  وهذا  يحتم  عليه  اأن 
يتعاون  مع  الجمعيات  التاريخية  المحلية  وجمعيات 
الآثار  والمتاحف،واأن  تكون  الح�ش�ض  المخ�ش�شة 
لطلاب الف�شل الواحد كثيرة بحيث ي�شتطيع اأن ينفذ 
المعلم درو�شه با�شتخدام هذا المدخل .
ويوؤكد  �شلبي  ،  وخلف،  وعبد  العزيز  ،  والجمل 
(8991)  اأهمية مدخل   التاريخ المحلي باعتباره من 
المداخل  المهمة  ذات  القيمة  التربوية  الكبيرة  التي 
قويت  المطالبة  با�شتخدامها  في  تدري�ض  التاريخ  في 
الآونة الخيرة ،وذلك لما له من اأهمية في جعل الطلاب 
على  ات�شال  بالمعرفة  التاريخية  ب�شورة  مبا�شرة 
وتهيئة  المجال  لإبراز  الحقائق  والمفاهيم  التاريخية 
عن  طريق  ا�شتخدام  البيئة  المحلية  كمعمل  لتدري�ض 
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هذه  المادة  مما  يتيح  الفر�ض  المتعددة  للطلاب  كي 
يقفوا  وجها  لوجه  اأمام  الظاهرات  التاريخية  التي 
يدر�شونها،  ويمكن  القول  اإن  طبيعة  التاريخ  المحلي 
وممار�شته يمكن ا�شتخدامها بنجاح مع الطلاب من 
مختلف الأعمار ومع مختلف القدرات والميول.
وفي  �شوء  ما  �شبق  ذكره  من  اأهمية  ال�شتفادة  من 
التاريخ  المحلي  في  العلمية  التعليمية  التعلمية  كونه 
مدخلا لثراء الخبرات التعليمية لدى الطلبة واإ�شافة 
الحيوية  والن�شاط  والتفاعل  على  ح�ش�ض  التاريخ 
جاءت  هذه  الدرا�شة  لمعرفة  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
في مدار�ض المرحلة الأ�شا�شية العليا من وجهة نظرهم 
والم�شرفين التربويين في مدار�ض محافظة اإربد .
م�سكلة الدرا�سة وفر�سياتها
انطلاقًا من دور المعلم الرئي�شي في تهيئة المناخ المنا�شب 
والبيئة الغنية بالمثيرات والأ�شاليب وال�شتراتيجيات 
الحديثة  التي  ت�شهم في  اإعداد  الطالب  اإعدادا  �شليما، 
مع  الأخذ  بعين  العتبار  اأن  البيئة  المحلية  م�شدر 
غنّي من م�شادر اإك�شاب الطلبة للمعرفة ، اإ�شافة اإلى 
اأن مدخل  التاريخ المحلي  له اهمية كبيرة في تدري�ض 
مادة  التاريخ  لأنها  تعطي  المادة  الحيوية  والحركة 
والواقعية  .  وفي  �شوء  ذلك  فقد  تحددت  م�شكلة 
الدرا�شة بالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الآتي:
ما  درجة  توظيف  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية 
للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم  في  مدار�ض  المرحلة 
الأ�شا�شية  العليا  من  وجهة  نظرهم  والم�شرفين 
التربويين  في  اإربد؟  وقد  انبثق  عن  هذا  ال�شوؤال 
الفر�شيات الآتية :
1.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة  (50.0<α)  في  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  التاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
تعزى للوظيفة (معلم ،م�شرف)
2.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة (50.0<α) في درجة توظيف معلمي الدرا�شات 
الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�شهم تعزى للجن�ض 
( ذكر، اأنثى).
3.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة (50.0<α) في درجة توظيف معلمي الدرا�شات 
الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�شهم تعزى للموؤهل 
العلمي ( بكالوريو�ض ، درا�شات عليا)
4.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة (50.0<α) في درجة توظيف معلمي الدرا�شات 
الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم  تعزى 
للتخ�ش�ض (جغرافية،تاريخ، درا�شات اجتماعية ).
5.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة (50.0<α) في درجة توظيف معلمي الدرا�شات 
الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�شهم تعزى للخبرة 
(  اأقل  من  5  �شنوات  ،  من  5�شنوات  واأقل  ،من  01 
�شنوات، 01 �شنوات فاأكثر).
اأهمية الدرا�سة
تتمثل اأهمية هذه الدرا�شة في الجوانب الآتية :
-  توجيه  اأنظار  المتخ�ش�شين والم�شرفين  التربويين 
في وزارة التربية والتعليم اإلى اأهمية توظيف التاريخ 
المحلي في تدري�ض الدرا�شات الجتماعية.
_  تقدم  الدرا�شة  لمخططي  المناهج  وموؤلفي  كتب 
الدرا�شات  الجتماعية  بعامة  والتاريخ  بخا�شة 
ووا�شعي  دليل  المعلم  بع�ض  التجاهات  الحديثة 
في  اأ�شاليب  تدري�ض  لأن  هذا  المنحنى  مهم  بالن�شبة 
للدرا�شات الجتماعية وبخا�شة في المراحل الأ�شا�شية 
العليا  لأنها  تعزز  النتماء  والمواطنة  ال�شالحة  لدى 
الطلبة
_  ت�شخي�ض  واقع  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  في 
محافظة  اإربد  حول  واقع  توظيفهم  للتاريخ  المحلي، 
وتقديم التو�شيات المنا�شبة حول نقاط ال�شعف التي 
يحتاجونها.
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محددات الدرا�سة 
من  الممكن  تعميم  نتائج  هذه  الدرا�شة  في  �شوء 
المحددات الآتية:
-  اقت�شارها  على  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  في 
المرحلة  الأ�شا�شية  العليا  ممن  يدر�شون  الدرا�شات 
الجتماعية في مدرا�ض مديريات تربية محافظة  اإربد 
( اإربد الأولى ، والثانية ، والثالثة، والأغوار ال�شمالية 
،ولواء الكورة ، وبني كنانة ، والرمثا).، والم�شرفين 
التربويين  في  نف�ض  المديريات  في  الف�شل  الثاني  من 
العام الدرا�شي 2102/1102. 
- اقت�شارها على الأداة المعدة لقيا�ض درجة توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  في  المرحلة  الأ�شا�شية 
العليا  للتاريخ  المحلي،  وما  يتوافر  لها  من  درجات 
�شدق وثبات.  
التعريفات الإجرائية
ت�شمنت الدرا�شة مجموعة من الم�شطلحات الأ�شا�شية 
التي عرفت على النحو الآتي:
معلمو الدرا�شات الجتماعية: هم المعلمون والمعلمات 
الذين يدر�شون مادة الدرا�شات الجتماعية (تاريخ، 
جغرافيا،  التربية  الوطنية)   ل�شفوف  المرحلة 
الأ�شا�شية  العليا  في  مديريات  التعليم  في  اإربد  وت�شم 
مديرية  اإربد  الأولى،  والثانية  ،والثالثة،  الأغوار 
ال�شمالية،  ولواء  الكورة،  وبني  كنانة،  والرمثا  وفي 
الف�شل الثاني من العام الدرا�شي 2102/1102
التاريخ  المحلي  :  هو  الذي  يتناول  البيئة  المحيطة 
بالطلاب والتي تقع في نطاق خبرته �شواء كانت هذه 
البيئة  حّيا  اأو  قرية  اأو  مدينة  اأو  دولة  بما  فيها  من 
ظواهر  تاريخية  واقت�شادية  واجتماعية  و�شيا�شية 
وع�شكرية  وثقافية  ودينية  �شبلي  ،وخلف،وعبد 
العزيز،والجمل(8991)  وتقا�ض  من  خلال  الأداة 
المعدة لها .
درجة  التوظيف:  ال�شتفادة  الفعلية  من  البيئة 
المحيطة بالطالب في العملية التعليمية التعلمية وتقا�ض 
بالدرجة   التي  يح�شل  عليها  المعلم  والم�شرف  عند 
اإجابته عن فقرات الإ�شتبانة المعدة في هذه الدرا�شة .
المرحلة  الأ�شا�شية  العليا: هم  الطلبة  الذين يجل�شون 
على  مقاعد  الدرا�شة  في  مدار�ض  مديريات  اربد 
وتتراوح  اأعمارهم  ما  بين  (41_61)  �شنة  وت�شمل 
ال�شفوف ال�شابع والثامن والتا�شع والعا�شر.
الدرا�سات ال�سابقة
يتناول  هذا  الجزء  من  البحث  عر�شًا  للدرا�شات 
ذات ال�شلة بمو�شوع الدرا�شة الحالية، حيث �شيتم 
عر�شها  وفقًا  لت�شل�شها  الزمنى  من  الأحدث  اإلى 
الأقدم:
اأجرت  جونز  (2102 ،senoJ)  درا�شة  هدفت  الى 
الك�شف عن اأثر ال�شرد ال�شفوي التاريخي اللكتروني 
والعادي  على  تح�شيل  طلاب  المرحلة  الثانوية  في 
درو�ض  التاريخ  وتكونت  عينة  الدرا�شة  من  (41) 
طالبًا  يدر�شون  في  اإحدى  المدار�ض  الثانوية  في  ولية 
اأيوا ولتحقيق هدف  الدرا�شة تم  ا�شتخدام  الملاحظة 
والمقابلات وجمع تقارير الطلاب المكتوبة وال�شفوية 
والإلكترونية  التي  اأعدها  الطلاب  في  درو�ض  التاريخ 
الأمريكي وبعد جمع اليبانات وتحليلها تم التو�شل 
اإلى  النتائج  الآتية:   تثير  تقنيات  ال�شرد  ال�شفوي 
انفعالت  الطلاب  واتجاهاتهم  نحو  مادة  التاريخ 
ويمكن  لل�شرد  ال�شفوي  اأن  يثير  التخيل  والملاحظة 
والنقد  عند  الطالب  وعدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية في م�شتوى التح�شيل يعزى لطريقة ال�شرد 
ال�شفوي اللكتروني.
اأما درا�شة �شناوة وعبدالح�شين (0102) فكان الهدف 
من  الدرا�شة  التعرف  على  مدى  ا�شتعمال  التاريخ 
ال�شفوي  كمدخل  من  مداخل  تدري�ض  مادة  التاريخ 
في المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري ومدر�شات 
هذه المادة ولتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم ا�شتبانة 
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من  اإعدادهما ت�شمنت (62) فقرة وتم  اإيجاد معامل 
ثبات ال�شتبانة بطريقة  اإعادة الختبار وبلغ معامل 
الثبات  (28.0)  وطبق  المقيا�ض  على  عينة  موؤلفة 
من  (071)  مدر�شًا  ومدر�شة  في  المدار�ض  المتو�شطة 
والثانوية  والإعدادية  في  بداية  الف�شل  الدرا�شي 
الثاني  للعام  الدرا�شي  (0102-9002)  واأظهرت 
النتائج  فعالية  ا�شتعمال  التاريخ  ال�شفوي  كمدخل 
من  مداخل  تدري�ض  التاريخ  عند  مدر�شي  ومدر�شات 
التاريخ  في  تدري�شهم  المقررات  الدرا�شية  التاريخية 
وعدم  فاعلية  ا�شتعمال  التاريخ  ال�شفوي  كمدخل 
من  مداخل  تدري�ض  التاريخ  عند  مدر�شي  ومدر�شات 
التاريخ تعزى اإلى متغير الجن�ض (ذكور-اإناث).
وقام  دوروز  (0102.esoroD)  بدرا�شة  هدفت  اإلى 
تق�شي اأنواع المعلمين الذين يدر�شون التاريخ المحلي 
وتق�شي  العوامل  التابعة من ما�شي  المجتمع والتي 
يمكن اأن توؤثر على تعليمهم ، والممار�شات التعليمية 
الم�شتخدمة  لتعليم  الطلبة  عنا�شر  التاريخ  المحلي 
،  وممار�شته  من  قبل  المعلمين  وت�شمنت  الدرا�شة 
تنفيذ  م�شروع  ميلودكي  التعليمي  (moM)  الذي 
ا�شتمل على كتب  واأقرا�ض مدمجة ومناهج  درا�شية 
و�شبكة  انترنت.وا�شتملت  الدرا�شة  على(19) 
معلما  من  م�شتخدمي  مواد  الم�شروع  التعليمي 
حيث  اأجاب  هوؤلء  المعلمون  على  ا�شتبانة  هدفت 
الى  الك�شف  عن  جوانب  الفروق  فيما  بينهم  على 
م�شتوى  المدار�ض  البتدائية  والإعدادية  والثانوية 
وكما  ا�شتملت  على  مقابلات  وتحليل  وثائق  ل  11 
م�شتخدما  من  م�شتخدمي  الم�شروع،وخلال  تنفيذ 
الم�شروع  كتبت  لوحات  تعليمية  خا�شة  بكل  حالة 
من الحالت  الم�شاركة في  الم�شروع  وقد  اتخذ  ت�شبيه 
ا�شتعادة(1991suotnrohl)  القائلة  باأن  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  هم  حرا�ض  المناهج  التعليمية 
كو�شيلة  لفهم  قرارات  الم�شاركين  وممار�شتهم 
التعليمية،  واأ�شارت  مراجعة  الملفات  ال�شخ�شية 
لمعلمي  التاريخ  المحلي  اإلى  اأن  التاريخ  المحلي  يدر�ض 
لجميع م�شتويات  الطلبة  اإل  اأن  تدر�شيه كان ظاهرا 
ب�شورة  اأكثر  في  م�شتوى  ال�شف  الثالث  من  قبل 
المعلمين الذين تربطهم علاقات �شخ�شية مع المجتمع 
المحلي  وممن  لديهم  51  عاما  اأو  اأقل  من  الخبرة  في 
التدري�ض  وممن  يحملون  درجة  الماج�شتير  دون  اأن 
تكون  لديهم  تدريب  على  توظيف  التاريخ  المحلي 
كما  اأظهرت  النتائج  عن  خلفيات  المعلمين  والعوامل 
الخارجية  مثل  ت�شورات  المعلمين  عن  زملائهم 
وقدرات  الطلبة  واهتماماتهم،  واأظهرت  اأن  كل  هذه 
المتغيرات  كان  لها  اأثر  في  خيارات  المعلمين  المتعلقة 
باأهداف التعليم وطرائق التدري�ض والتقويم كما تبين 
ان  هناك  حاجة  اإلى  مزيد  من  البحوث  التي  تنطوي 
على  درا�شات  متعمقة  لدرا�شة  دور  التاريخ  المحلي 
خلافا لتطبيق هذه الطريقة في المناطق الح�شرية.
  وقام  الآغا  (8002)  بدار�شة  هدفت  اإلى  الك�شف 
عن  اآراء معلمي قبل الخدمة نحو  ا�شتخدام  التاريخ 
ال�شفوي  كمدخل  من  مداخل  تدري�ض  الدرا�شات 
الجتماعية  وبلغت  عينة  الدرا�شة  من  (06)  معلمًا 
ومعلمة من معلمي الدرا�شات الجتماعية قبل الخدمة 
في  الجامعة  الإ�شلامية  وا�شتخدم  الآغا  اأداة  مكونة 
من  (62)  فقرة  وا�شتخرجت  لها  ال�شدق  والثبات 
واأظهرت  الدرا�شة  عدم وجود  فروق  دالة  اإح�شائيًا 
في  ا�شتخدام  التاريخ  ال�شفوي  كمدخل  من  مداخل 
تدري�ض  الدرا�شات  الجتماعية  تعزى  للجن�ض،  واإلى 
الم�شتوى الدرا�شي اإلى التفاعل بين الجن�ض والم�شتوى 
الدرا�شي.واأظهرت  النتائج فعالية ا�شتعمال  التاريخ 
ال�شفوي  كمدخل  من  مداخل  تدري�ض  التاريخ  عند 
مدر�شي  ومدر�شات  التاريخ  في  تدري�شهم  المقررات 
الدرا�شية  التاريخية  وعدم  فاعلية  ا�شتعمال  التاريخ 
ال�شفوي  كمدخل  من  مداخل  تدري�ض  التاريخ  عند 
مدر�شي ومدر�شات التاريخ تعزى اإلى متغير الجن�ض 
(ذكور- اإناث).
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وفي درا�شة قام بها عدوان (6002) هدفت اإلى تق�شي 
مواقف  اأ�شاتذة  التاريخ  في  الجامعات  الفل�شطينية 
في  قطاع  غزة  من  التاريخ  ال�شفوي  لما  لذلك  من  اأثر 
على  اعتماد  منهج  التاريخ  ال�شفوي  ورواجه  في 
الأو�شاط  المخت�شة.وقد  اعتمد  الباحث عدوان منهج 
الإح�شاء  الوظيفي من خلال  ا�شتبانة علمية محكمة 
جرى تحكيمها من عدة من المتخ�ش�شين ليتم تحديد 
درجة قبول المخت�شين للروايات ال�شفهية و�شروطهم 
لقبولها بما يحقق تاأ�شيًلا منهجيًا معتدًا به للتاريخ 
ال�شفوي وبما يعتقده عدوان اأنه �شابقة في هذا المجال 
ومن  نتائج  هذه  الدرا�شة  اأن  اأكثر  من  (%88)  من 
اأ�شاتذة  التاريخ  الإ�شلامي  في  جامعات  قطاع  غزة 
يوؤمنون باأن م�شادر التاريخ الإ�شلامي عمومًا مبنية 
على روايات �شفوية وهو ما يعزز العمل وفق منهج 
التاريخ  ال�شفوي  واأظهرت  الدرا�شة  اأن  المذكرات 
هي رواية �شفوية رغم اأنها مكتوبة وذلك وفقًا لآراء 
اأ�شاتذة التاريخ في جامعات قطاع غزة. ووفقًا لبع�ض 
الم�شادر الأجنبية.
وفي درا�شة قام بها ايتن وايزنك (،cinrE & netyA 
5002)  والتي  تم  تطبيقها  في  مدينة  اأ�شنا  التركية 
هدفت  اإلى  تقييم  ن�شاطات  التعلم  واأ�شاليب  تدري�ض 
الدرا�شات الجتماعية  التي يقوم به المعلمين لطلاب 
ال�شف  الرابع  وطلاب  ال�شف  ال�شابع  في  �شوء 
مفاهيم التفكير التاريخي وال�شرد ال�شفوي للتاريخ. 
وتكونت عينة الدرا�شة من (0002) طالب من طلاب 
�شتة  مدار�ض  اأ�شا�شية  في  منطقة  �شيهان  الواقعة  في 
اأ�شنا  التركية.  ولتحقيق  هدف  الدرا�شة  قام  ايتن 
وايزنك  وبم�شاعدة  المعلمين  بتدري�ض  جميع  الطلاب 
وحدتين في مادة التاريخ هما "المبراطورية العثمانية 
في  القرن  (91)  والقرن  (02)"  والموطن  الأول 
اأنطاكيا"  حيث  تم  ا�شتخدام  ا�شتراتيجية  ال�شرد 
ال�شفوي  التي  تبعها  مناق�شة  عامة  وطرح  الأ�شئلة 
تم  تنفيذ  مهام  �شمن  مجموعات  عمل  تعاونية.وبعد 
انتهاء الدر�ض تم عقد مقابلات �شبه فردية مع الطلاب 
وملاحظة  اأداء  المعلمين  في  الغرفة  ال�شفية  وتحليل 
المنهاج.  وخل�شت  الدرا�شة  اإلى  اأن  المعلمين  الأتراك 
ل ي�شتخدمون الأ�شاليب التي ت�شجع الطلاب الأتراك 
على  ممار�شة  ال�شرد  ال�شفوي  رغم  اأثرها  الفّعال  في 
تو�شيح اأحداث التاريخ في تنمية الثقافة الوطنية واأن 
المعلمين  ي�شتخدمون  مادة  الكتاب  فقط  في  تدري�شهم 
لمحتوى  مادة  التاريخ  وقد  اأو�شت  الدرا�شة  باإدخال 
ا�شتراتيجيات  التفكير  التاريخي  وال�شرد  والمناق�شة 
للمنهاج وتدريب المعلمين على ا�شتخدامها.
وفي �شوء العر�ض ال�شابق للدرا�شات يمكن ملاحظة 
الآتي:
1.  اأكدت  الدرا�شات  ال�شابقة  على  اأهمية  ال�شرد 
ال�شفوي  للتاريخ،  باعتباره  من  الطرائق  الفعالة  في 
تدري�ض التاريخ.
2.   تباينت  الدرا�شات  ال�شابقة  في  عيناتها  فبع�شها 
طبق  على  الطلبة  مثل  درا�شة  (2102 ،senoJ) 
ودرا�شة  (5002 ،cinrE & netyA)   وبع�شها 
الآخر  طبق  على  مديري  المدار�ض  والمعلمين  مثل 
درا�شة  (�شناوة  وعبد  الح�شين  ،0102)،  وبع�ض 
الدرا�شات  ال�شابقة  طبقت  على  اأ�شاتذة  الجامعات 
مثل درا�شة (عدوان، 6002).
3.  غلب على الدرا�شات ال�شابقة ا�شتخدام ال�شتبانة 
اأداة  لجمع  البيانات  في  حين  ا�شتخدمت  بع�ض 
الدرا�شات  ال�شراك الفعلي لأفراد العينة في تق�شي 
المعلومات  من  البيئة  المحلية  في  حين  ا�شتخدمت 
درا�شات  اأخرى  مقابلة  معمقة  مع  اأفراد  العينة  مثل 
(0102.esoroD) 
4.  ا�شتفادت الدرا�شة الحالية من الدرا�شات ال�شابقة 
في  التعرف  على  كيفية  بناء  الأداة،  كما  تم  مناق�شة 
نتائج  الدرا�شة  الحالية  في  �شوء  نتائج  الدرا�شات 
ال�شابقة.
5.  امتازت الدرا�شة الحالية عن الدرا�شات ال�شابقة 
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في  �شمولية  تناولها  للمو�شوع  ،  حيث  اقت�شرت 
الدرا�شات  ال�شابقة  على  الأ�شلوب  الأن�شب  لتدري�ض 
التاريخ،  في  حين  اهتمت  الدرا�شة  الحالية  بمو�شع 
ال�شتفادة من التاريخ المحلي وذلك من خلال توظيف 
البيئة المحيطة بالطالب. 
عددهم  ح�شب  اإح�شاءات  الف�شل  الثاني  من  العام 
الدرا�شي2102/1102 (0811) معلما ومعلمة منهم 
(025)  معلما  و(066)  معلمة  وبن�شبة  (%1.44) 
(9.55)وعدد  الم�شرفين  التربويين  من  الذكور  (61)
م�شرفا ول يوجد اإناث.
اأما  عينة  الدرا�شة  فتكونت  من  (381)  فردا 
منهم(861)  معلما  ومعلمة  بواقع  (67)  معلما 
و(29)من  الإناث  و(51)  م�شرفا.  وتم  اختيار 
العينة بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة من بين معلمي 
المدار�ض  الأ�شا�شية  العليا  وقد  روعي  في  اختيارهم 
توزعهم  من  جميع  مديريات  تربية  اإربد  (  الأولى 
،  والثانية،  والثالثة،  والأغوار  ال�شمالية  ،  ولواء 
الكورة،  وبني  كنانة  ،  والرمثا)  والوظيفة  (معلم 
،وم�شرف)  والجن�ض  (ذكور  ،  واإناث  )  والموؤهل 
العلمي  (بكالوريو�ض،ودرا�شات  عليا  )  والتخ�ش�ض 
العلمي  (جغرافية  ،وتاريخ،  ودرا�شات  اجتماعية) 
و�شنوات  الخبرة  (  اأقل  من  5  �شنوات،  من  5-اأقل 




  تم  اتباع  المنهج  الو�شفي  التحليلي  والذي  يقوم 
على  اأ�شا�ض  درا�شة  الظاهرة  كما  هي  دون  تدخل 
من  الباحث وذلك بهدف  الك�شف عن درجة توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  التاريخ  المحلي  في 
مدار�ض محافظة اإربد.
مجتمع البحث وعينته
تكون مجتمع  الدرا�شة من جميع معلمي  الدرا�شات 
الجتماعية  في  المرحلة  الأ�شا�شية  العليا  في  مدار�ض 
تربية اإربد موزعين على مديريات التربية (الأولى،و 
الثانية، والثالثة، والأغوار  ال�شمالية  ،ولواء  الكورة 
، وبني كنانة ، والرمثا) والم�شرفين التربويين لمادة 
الدرا�شات  الجتماعية  في  هذه  المديريات  .  ويبلغ 
الجدول (1): يمثل توزيع اأفراد العينة تبعا لمتغيرات الدرا�سة










%2122اقل من 5 �شنواتالخبرة
%1457من-5اقل من 01�شنوات
%746801�شنوات  فاكثر
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اأداة الدرا�سة
لأغرا�ض  الإجابة  عن  �شوؤال  الدرا�شة  وفر�شياتها 
طورت  ا�شتبانة  ل�شتق�شاء  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
في مدار�ض المرحلة الأ�شا�شية العليا من وجهة نظرهم 
والم�شرفين التربويين في محافظة اإربد. بالعتماد على 
قائمة اللقاني، ومحمد، ور�شوان (0991).
وتم الطلاع على ما  ُكتب عن  التاريخ المحلي عبدالله 
(3002  )  ،و�شلبي  وخلف،عبدالعزيز  والجمل 
(8991)  تكونت  ال�شتبانة  من  (44)  فقرة  موزعة 
على  اأربعة مجالت هي: اختيار مو�شوعات التاريخ 
المحلي ،والتمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي، وا�شتخدام 
البيئة  المحلية  في  تنفيذ  الدرا�شة  التاريخية  الميدانية 
،  وا�شتخدام  التاريخ  المحلي  في  الغرفة  ال�شفية 
و�شيغت  على  �شكل  فقرات  ونظمت  في  �شلم  تقدير 
خما�شي  التدرج  وتم  مراجعتها  وتدقيقها  وتنقيحها 
من حيث ال�شياغة واللغة  كما عر�شت هذه ال�شتبانة 
على  ع�شرة  محكمين  من  اأع�شاء  هيئة  التدري�ض  في 
كلية العلوم التربوية المخت�شين في القيا�ض والتقويم 
واأ�شاليب  تدري�ض  الدرا�شات  الجتماعية  والم�شرفين 
في  مركز  التطوير  التابع  لوكالة  الغوث  والم�شرفين 
في وزارة التربية والتعليم وللتاأكد من دقة ال�شياغة 
وو�شوح  الفقرات  ومقروئيتها  وملاءمتها  للغر�ض 
الذي  اأعدت  له  وفي  �شوء  ملاحظاتهم  اأجريت 
التعديلات  اللازمة  ،  بحيث  بقي  عدد  الفقرات  كما 
هو  اأما  التعديل  فكان  على  عدد  الفقرات  لكل  مجال 
بحث،  تم  نقل  بع�ض  الفقرات  من  مجال  اإلى  مجال، 
كما تم اإعادة �شياغة في بع�شها واأ�شبحت ال�شتبانة 
مكونة  في  �شورتها  النهائية  من  (54)  فقرة  موزعة 
على  اأربعة مجالت بحيث  اأ�شبح عدد فقرات المجال 
الأول اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي (6) فقرات 
والمجال الثاني التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي (71) 
فقرة .والمجال الثالث ا�شتخدام البيئة المحلية في تنفيد 
الدرا�شة  التاريخية  الميدانية  (61)  فقرة.  والمجال 
الرابع  ا�شتخدام  التاريخ  المحلي  في  الغرفة  ال�شفية 
(6) فقرات
وبعد النتهاء من بناء ال�شتبانة جرى تطبيقها على 
عينة مكونة من (03) معلما ومعلمة اختيروا ع�شوائيا 
من  بين  معلمي  مدار�ض  محافظة  اإربد  خارج  عينة 
الدرا�شة ومن المجتمع نف�شه وذلك في ال�شهر الرابع 
من  الف�شل  الدرا�شي  الثاني2102/1102وقد  كان 
الهدف من الدرا�شة ال�شتطلاعية يتلخ�ض فيما ياتي :
•التعرف  اإلى  مدى  اإمكانية  تطبيق  ال�شتبانة  في 
المدار�ض الأ�شا�شية العليا في �شوء الإمكانات المتاحة 
•التعرف  اإلى  مدى  و�شوح  تعليمات  ال�شتبانة 
وفقراتها  ،ا�شتخراج  الموؤ�شرات  الأولية  ل�شدق 
ال�شتبانة وثباتها.
�سدق الأداة
تحقق الباحثان من �شدق الأداة من خلال الإجراءات 
المتبعة  عبر  مراحل  تطويرها  والمتمثلة  في  اإعداد 
الفقرات  وتوزيعها  على  المجالت  الأربعة  وعر�شها 
على مجموعه من المحكمين من اع�شاء هيئة التدري�ض 
وتجريبها  على  عينة  من  خارج  عينة  الدرا�شة  ومن 
المجتمع نف�شه مكونة من (03) معلما ومعلمة ور�شد 
ملاحظات  المعلمين  على  الفقرات  من  حيث  الأ�شئلة 
التي  يطرحونها  حولها  واإجراء  التعديلات  التي 
تجعل العبارات اأكثر و�شوحا.
بعد  ذلك  تم  التحقق  من  �شدق  البناء  ال�شتبانة 
باإيجاد معاملات الرتباط بين الدرجات على الفقرات 
والدرجات  على  المجالت  التي  تنتمي  اإليها  ويبين 
الجدول (2) هذه النتائج.
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الجدول ( 2 ): دللت �سدق بناء الإ�ستبانه با�ستخدام معاملات الرتباط بين الدرجات على الفقرات والدرجات على المجالت التي 
تنتمي اإليها
معامل الرتباط بالمجالرقم الفقرة
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** دال اح�شائيا عند م�شتوى      10.0=  α
يتبين من الجدول اأن معاملات الرتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي اإليه كانت ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
دللة( 10.0)اأواأقل مما يعك�ض �شدق بناء ال�شتبانة.
ثبات الأداة
تحقق  الباحثان  من  ثبات  ا�شتبانة  درجة  توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم  با�شتخدام  معادلة  كرونباخ  األفا  للات�شاق 
الداخلي  بدللة  اإح�شائيات  الفقرة،  وذلك  على  كل 
مجال  من  مجالت  درجة  توظيف  معلمي  الدرا�شات 
الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�شهم التي ت�شمنتها 
الأداة وعلى ال�شتبانة كاملة وكذلك بطريقة التجزئة 
الن�شفية  الم�شححة  بمعادلة  �شبيرمان  بروان  ويبين 
الجدول (3) هذه النتائج.
يلاحظ من الجدول اأن معامل الثبات للا�شتبانة كاملة 
قد  بلغ  (.69)  بطريقة  كردنباخ  األفا  و(.88)بطريقة 
التجزئة  الن�شفية  الم�شحح  بمعادلة  �شبيرمان  _
بروان كما تراوحت معاملات كرونباخ األفا للمجالت 
الفرعية  الأربعة  ما  بين  18.0    و  29.0  بطريقة 
كرونباخ األفا وما بين 47.0 و  78.0بطريقة التجزئة 
الن�شفية  وهي  جميعا  مقبولة  لأغرا�ض  الدرا�شة 
الحالية  وبعد  ذلك  �شيغت  الفقرات  والتعليمات 
ب�شورة نهائية وبالنتهاء من هذه الخطوة اأ�شبحت 
الأداة جاهزة لعملية التطبيق النهائي.
الجدول (3): معامل الثبات المجالت الفرعية والأداة الكلية
التجزئة الن�شفية كرونباخ األفا المجالت
47.018.0اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي
87.019.0التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
78.029.0ا�شتخدام البيئة المحلية في تنفيذ الدرا�شة التاريخية الميدانية
48.088.0ا�شتخدام التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية
88.069.0الكلي
الوظيفة ولها م�شتويان : معلم ، م�شرف 
الجن�ض وله فئتان :  ذكر، اأنثى
الموؤهل  العلمي  :  وله  م�شتويان:  بكالوريو�ض، 
درا�شات عليا
التخ�ش�ض  العلمي  :  وله  ثلاثة  م�شتويات:  تاريخ  ، 
جغرافية، درا�شات اجتماعية 
الخبرة  : ولها ثلاثة م�شتويات:  اأقل من  5  �شنوات، 
من5-اقل من 01�شنوات،01�شنوات فاأكثر.
متغيرات الدرا�سة
اعتمدت  الدرا�شة  في  تنظيم  بياناتها  وتحليلها  على 
الإح�شاء  الو�شفي  من  خلال  الرزمة  الإح�شائية 
للعلوم  الجتماعية  (SSPS)  حيث  تم  ا�شتخراج 
المتو�شطات  الح�شابية  والنحرافات  المعيارية 
والن�شبة المئوية ونتائج اختبار tseT_T)) وتحليل 
التباين الأحادي (AVONA) بهدف عر�ض نتائج 
المعالجات الإح�سائية
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الدرا�شة  ثم  تف�شيرها  ثم  الخروج  بتو�شياتها  حيث 
اعتمد الباحثان مقيا�ض (trekiL)الخما�شي، لقيا�ض 
درجات  توظيف  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية 
للتاريخ  المحلي  بتدري�شهم  .  وي�شمل  المقيا�ض  على 
الم�شتويات الآتية : 
 عالية جدا (5) ، عالية (4)، متو�شطة (3) ، �شعيفة 
(2)  ،  و�شعيفة  جدا(1)  وتم  اعتماد  درجة  القطع 
المنا�شبة  بناء  على  راأي  ال�شادة  المحكمين  وهي  كما 
يلي:
الجدول (4): درجات الأداة وتقديراتها
التقديرالدرجة




نتائج  ال�شوؤال  الرئي�شي:  ما  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
في مدار�ض المرحلة الأ�شا�شية العليا من وجهة نظرهم 
والم�شرفين التربويين في اإربد.
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  والن�شب  المئوية 
نتائج البحث ومناق�ستها
لآراء اأفراد عينة الدرا�شة على مجالت اأداة الدرا�شة 
وعليها  كاملة  .  وي�شير  الجدول  اإلى  اأن  الدرجة 
الكلية  لم�شتوى  اأفراد  العينة  لدرجة توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
في  مدار�ض  المرحلة  الأ�شا�شية  العليا  من  وجهة 
نظرهم  والم�شرفين  التربويين  في  محافظة  اإربد. 
بلغت (57.561) وبن�شبة مئوية (6.37) وهي درجة 
توظيف عالية وجاء مجال ا�شتخدام  التاريخ المحلي 
في  الغرفة  ال�شفية  بالمرتبة  الأولى  وبلغ  المتو�شط 
الح�شابي  (02.32)  وبن�شبة  مئوية  (4.77)  وهي 
درجة  توظيف  عالية  وجاء  في  المرتبة  الثانية  المجال 
الأول اختيار مو�شوعات  التاريخ المحلي وبمتو�شط 
ح�شابي (33.22) وبن�شبة مئوية (4.47) وهي درجة 
توظيف عالية ، وجاء المجال الثالث في المرتبة الثالثة 
ا�شتخدام  البيئة  المحلية في  تنفيذ  الدرا�شة  التاريخية 
الميدانية وبمتو�شط ح�شابي (20.95) وبن�شبة مئوية 
(%8.37) وهي درجة توظيف عالية وجاء في المرتبة 
الرابعة المجال الثاني التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي 
بمتو�شط  ح�شابي(02.46)  وبن�شبة  مئوية  (%27) 
وهي درجة توظيف عالية .
اأما  بالن�شبة  لمجالت  الدرا�شة  فقد  جاءت  نتائجها 
ح�شب الجداول (9-6)
الجدول رقم (5 ): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سبة المئوية ودرجة التوظيف لأفراد عينة الدرا�سة على المجالت التي 









عالية24.4729.333.22اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي
عالية42797.0102.16التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
ا�شتخدام البيئة المحلية في تنفيذ الدرا�شة 
التاريخية الميدانية
عالية38.3793.0120.95
عالية14.7794.402.32ا�شتخدام التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية
عالية-6.3717.5257.561الكلي
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اأول : اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي






عالية16778.008.31.  اأ�شتخدم  مو�شوعات  تاريخية  تت�شف  بالمحلية.
2.  اأ�شتخدم  مو�شوعات  تاريخية  محلية  مت�شلة  بم�شادر  التاريخ 
المحلي التي يلم�شها الطلاب في حياتهم اليومية. 
عالية46.4719.037.3
3.  اأ�شتخدم  مو�شوعات  التاريخ  المحلي  المنا�شبة  لم�شتويات  الطلبة 
وقدراتهم.
عالية26.5778.087.3
4.  اأ�شتخدم  مو�شوعات  التاريخ  المحلي  المنا�شبة  لهتمامات  الطلبة  و 
ميولهم ورغباتهم.
عالية58.3769.096.3
5.  اأراعي  اإمكانات  المدر�شة  والوقت  المخ�ش�ض  للدرا�شة  في  اختيار 
مو�شوع التاريخ المحلي .
عالية35719.057.3




ي�شير الجدول اإلى اأن درجة  التوظيف الكلية لم�شتوى اأراء اأفراد العينة في المجال الأول اختيار مو�شوعات التاريخ 
المحلي قد بلغت (33.22) وبن�شبة مئوية (%4.47) وهي درجة توظيف عالية وجاء ترتيب الفقرات على النحو 
الآتي: (  6، 4 ، 2 ،5 ، 3، I )
ثانيا التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي






7.  اأعلق  �شورا  مت�شلة  بمو�شوع  التاريخ  المحلي  على  جدران 
ال�شف.
متو�شطة314.9621.174.3
عالية64.3739.076.38.  اأ�شتف�شر  عن  م�شادر  التاريخ  المحلي  التي  �شاهدها  الطلاب.
عالية38700.109.39.  اأ�شرد  للطلبة  خبرة  �شخ�شية  مرتبطة  بمو�شوع  الدر�ض.
عالية16.8768.039.301.  اأو�شح  للطلبة  اهمية  درا�شة  مظاهر  التاريخ  المحلي. 
11.  اأحدد  للطلبة  الأهداف  التي  يمكن  اأن  تتحقق  من  درا�شة 
مو�شوع التاريخ المحلي .
عالية24.8738.029.3
عالية48.5788.097.321.  اأق�شم  مو�شوع  التاريخ  المحلي  اإلى  محاور  اأ�شا�شية  .
31.  اأخطط  مع  الطلبة  لتنفيذ  درا�شة  ميدانية  لأحد  اأماكن  التاريخ 
المحلي المت�شلة بمو�شوع الدر�ض.
متو�شطة419650.154.3
41.  اأق�شم  اأن�شطة  الدرا�شة  واأوزعها  على  الطلبة  ح�شب  ميولهم 
وخبراتهم واختيارهم الحر.
عالية82788.006.3
عودة ابو سنينة،ريم الزعبي، درجة توظيف  معلمي...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (9)، العدد (2)، ص (12-34)،4102
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51.  اأكلف  بع�ض  الطلبة  بجمع  معلومات  وبيانات  مت�شلة  بمو�شوع 
التاريخ المحلي من م�شادر التاريخ المحلي المكتوبة .
عالية58.3749.096.3
61.  اأكلف  بع�ض  الطلبة  للقيام  بمهام  جمع  المادة  التاريخية 
ال�شفوية عن طريق عقد مقابلات مع المعا�شرين للاأحداث اأو من 
�شاركوا فيها.
متو�شطة612.3690.161.3
71.  اأدرب  الطلبة  على  مهارات  جمع  المادة  التاريخية  �شفويا  عن 
طريق بع�ض المقابلات داخل ال�شف.
متو�شطة118.9650.194.3
متو�شطة518689.004.381.  اأدرب  الطلبة  على  مهارات  الدرا�شة  الميدانية.
عالية81700.155.391.  اأوجه  الطلبة  لأنماط  ال�شلوك  المنا�شبة  اأثناء  الدرا�شة  الميدانية.
متو�شطة118.9659.094.302.اأ�شترك  مع  الطلبة  في  الإعداد  النهائي  للدرا�شة  الميدانية. 
12.  اأتفق  مع  الطلبة  على  الأهداف  التي  يمكن  بلوغها  من  خلال 
الدرا�شة الميدانية.
عالية94.0799.025.3
22.  اأتفق  مع  الطلبة  على  اأوجه  الن�شاط  التي  �شيقومون  بها  اأثناء 
الدرا�شة الميدانية.
عالية94.0710.125.3




وي�شير الجدول  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية  لم�شتوى  اآراء  اأفراد  العينة  لدرجة  توظيف معلمي  الدرا�شات  الجتماعية 
للتاريخ المحلي في تدري�شهم على المجال الثاني التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي قد بلغت(02.16 ) وبن�شبة مئوية 
(%77) وهي درجة توظيف عالية وقد �شجلت الفقرات (01،11،9،21،51،8،32،91،12،22)درجة توظيف عالية 
اأما الفقرات (02،71،7،31،81،61) فدرجة توظيف متو�شطة.
ثالثا : ا�شتخدام البيئة المحلية في تنفيذ الدرا�شة التاريخية والميدانية
الجدول (8): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية لراء اأفراد العينة على مجال الدرا�سة الثالث ا�ستخدام البيئة 





عالية74.4779.027.342.  اأزود  الطلاب  بمعلومات  اإر�شادية  للدرا�شة  الميدانية. 
عالية212789.006.352.اأوجه  الطلبة  للم�شاهدة  المنظمة  وت�شجيل  الملاحظات.
عالية66.4799.037.362.  اأف�شر  للطلبة  ظواهر  التاريخ  المحلي  في  امكانها  . 
72.  اأتيح  للطلبة  قدرا  من  ال�شتقلالية  في  التو�شل  للمعلومات 
والحقائق من م�شاهداتهم المنظمة.
عالية36.7778.088.3
82. اأتيح للطلبة قدرا من ال�شتقلالية للربط بين خبراتهم ال�شابقة 
وما يتو�شلون اإليه من معلومات جديدة .
عالية46.5708.087.3
متو�شطة618.8600.144.392.  اأوجه  الطلبة  للتقاط  بع�ض  ال�شور  وعمل  ر�شوم  تخطيطية  .
03. اطلب من الطلبة تدوين نقاط اأ�شا�شية حول ما ي�شمعونه اأثناء 
الدرا�شة الميدانية .
عالية318.1700.195.3
عالية114.2700.126.313.  اأناق�ض  الطلبة  حول  نتائج  الدرا�شة  الميدانية  في  ال�شف.
عودة ابو سنينة،ريم الزعبي، درجة توظيف  معلمي...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (9)، العدد (2)، ص (12-34)،4102
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23.  اأناق�ض  الطلبة  في  الف�شل  حول  نتائج  المقابلات  ال�شفوية  التي 
قاموا بها اأثناء الدرا�شة الميدانية .
عالية512.1760.165.3
33.  اأناق�ض  الطلبة  حول  المعلومات  و  البيانات  التي  جمعوها  من 
م�شادر التاريخ المحلي المكتوبة .
عالية93719.056.3
43.  ارد  على  اأ�شئلة  وا�شتف�شارات  الطلبة  حول  مو�شوع  التاريخ 
المحلي 
عالية12.8798.019.3
53.  اأقوم  �شلوك  الطلبة  اأثناء  الدرا�شة  الميدانية  و  المقابلات 
ال�شفوية.
عالية88.3769.096.3
63.  اأوكد  على  اإيجابيات  الدرا�شة  لمو�شوع  التاريخ  المحلي  للاأخذ 
بها في الدرا�شات التالية 
عالية55709.057.3
73.  اأعالج  ال�شعوبات  التي  يواجهها  الطلبة   حتى  ل  تتكرر  في 
الدرا�شات الميدانية القادمة.
عالية016.2739.036.3
عالية412.1749.065.383.  اأوزع  على  الطلبة  اأ�شئلة  تطبيقية  لتقويم  تعلمهم.
عالية28789.009.393.اأو�شح  للطلبة  اهمية  الحفاظ  على  التراث  التاريخي  المحلي. 
عالية-8.3793.0120.95الكلي
وي�شير الجدول  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية  لم�شتوى  اآراء  اأفراد  العينة  لدرجة  توظيف معلمي  الدرا�شات  الجتماعية 
للتاريخ المحلي في تدري�شهم على المجال الثالث ا�شتخدام البيئة المحلية في تنفيذ الدرا�شات التاريخية الميدانية وقد 
بلغت (20.95) وبن�شبة مئوية ( %8.37) وهي درجة توظيف عالية وقد �شجلت الفقرات (3،13،52،03،41،23
43،93،72،82،63،62،42،53،33،7) درجة توظيف عالية في حين �شجلت الفقرة (92) درجة توظيف متو�شطة.
المجال الرابع: ا�شتخدام التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية 
الجدول (9): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية لآراء اأفراد العينة على مجال الدرا�سة الرابع "ا�ستخدام 





04.  اأمهد  للدر�ض  بمناق�شة  بع�ض  مظاهر  التاريخ  المحلي  المت�شلة 
بمو�شوع الدر�ض.
عالية22.8759.019.3
عالية 16.0869.030.414.  اأربط  بين  احداث  التاريخ  المحلي  واحداث  التاريخ  القومي
24.  اأوجه  للطلبة  اأ�شئلة  بغر�ض  معرفة  خبراتهم  ال�شابقة  في 
التاريخ المحلي المت�شلة بمو�شوع الدر�ض.
عالية48.7768.098.3
عالية54.5749.077.334.  خبرات  الطلبة  ال�شابقة  في  التاريخ  المحلي  في  الدر�ض  .
44.  اأثير في الطلبة الحافز والرغبة لدرا�شة بع�ض مظاهر التاريخ 
المحلي. 
عالية22.8739.019.3
54.  اأثير  الطلبة  نحو  ت�شميم  واإنتاج  بع�ض  المواد  التعليمية 
للم�شاعدة في تنفيذ در�ض التاريخ المحلي
عالية68.3710.196.3
عالية-4.7794.402.32الكلي
عودة ابو سنينة،ريم الزعبي، درجة توظيف  معلمي...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (9)، العدد (2)، ص (12-34)،4102
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ي�شير  الجدول  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية  لم�شتوى  اآراء 
اأفراد  العينة  لدرجة  توظيف  معلمي  الدرا�شات 
الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم  على  المجال 
الرابع  ا�شتخدام  التاريخ  المحلي  في  الغرفة  ال�شفية 
قد  بلغت  (02.32)  وبن�شبة  مئوية  (%4.77)  وهي 
درجة  توظيف  عالية  وقد  �شجلت  الفقرة  (14) 
درجة  توظيف  عالية  جدا  في  حين  �شجلت  الفقرات 
(04،44،24،24،04) درجة توظيف عالية.
نتائج الفر�شية الأولى :"ل توجد فروقات ذات دللة 
اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة  50.0<αفي  درجة 
توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية للتاريخ المحلي 
في  تدري�شهم  تعزى  للوظيفة  (  معلم  ،  م�شرف)" 
للاإجابة  عن  هذه  الفر�شية  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم  على  كل  مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�شة 
وعليها  كاملة  تبعا  للوظيفة  ثم  ا�شتخرجت  نتائج 
نتائج فر�سيات الدرا�سة
الختبار _tsetللعينات الم�شتقلة للك�شف عن دللة 
الفروق  بين  المتو�شطات  ويبين  الجدول  (  01)   هذه 
النتائج.
يلاحظ  من  الجدول   وجود  فروق  ظاهرية  بين 
المعلمين  والم�شرفين  حول  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�شهم في 
المجال الثاني التمهيد لتدري�ض التاريخ والمجال الثالث 
ا�شتخدام البيئة في تنفيذ الدرا�شة التاريخية والميدانية 
وعلى الأداة كاملة تعزى للوظيفة ول�شالح الم�شرفين 
التربويين وكانت الفروق دالة اإح�شائيا عند م�شتوى 
الدللة( 50.0<α)، ويمكن اأن تعزى النتيجة ال�شابقة 
اإلى  اأن  الم�شرفين  التربويين  هم  بالأ�شا�ض  معلمون 
ولهم  خبرة  وا�شعة  في  تنفيذ  المنهاج  اإ�شافة  اإلى  ذلك 
فاإن  التحاقهم  ب�شلك  الإ�شراف  اأك�شبهم  مزيدًا  من 
الخبرة  باأهمية  توظيف  التاريخ  المحلي  في  عملية 
التدري�ض  لأن  عملية  التعليم  في  جوهرها  ترتكز  على 
اأ�شا�ض  تهيئة الخبرات  التعليمية  للمتعلم بما  في  ذلك 
ال�شتفادة من البيئة المحيطة بالمتعلم وذلك يجعل من 
التعليم اأكثر فاعلية.
الجدول (01): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لآراء المعلمين والم�سرفين بدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية 
لتاريخ المحلي في تدري�سهم ونتائج اختبار tset_T)) للعينات الم�ستقلة لدللة الفروق بين المتو�سطات
م�شتوى الدللةقيمة تالنحرافالمتو�شطالعددالوظيفة المجال
80.047.1-19.381.22861معلم اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي
07.300.4251م�شرف
10.013.3-35.0134.06861معلمالتمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
12.0108.9651م�شرف
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نتائج الفر�شية الثانية :ل توجد فروقات ذات دللة 
اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة  50.0<α  في  درجة 
توظيف  معلمي  الدرا�شة  الجتماعية  للتاريخ  المحلي 
في تدري�شهم تعزى للجن�ض (ذكر ،اأنثى)
للاإجابة  عن  هذه  الفر�شية  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم  على  كل  مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�شة 
وعليها  كاملة  تبعا  للجن�ض  ثم  ا�شتخرجت  نتائج 
اختبار  tset_Tللعينات  الم�شتقلة  للك�شف  عن  دللة 
الفروق  بين  المتو�شطات  ويبين  الجدول  (  11)  هذه 
النتائج.
يلاحظ  من  الجدول  وجود  فروقات  ظاهرية  بين 
درجات توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية للتاريخ 
المحلي في تدري�شهم بالمجالت الأربعة التي ت�شمنتها 
ال�شتبانة وعلى المجالت مجتمعه اإل اأن هذه الفروق 
كانت  غير  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
50.0<α  تعزى لمتغير الجن�ض اإذ كانت قيمة ت لدللة 
الفروق بين المتو�شطات غير دالة اإح�شائيا ويمكن اأن 
تعزى  هذه  النتيجة  اإلى  ان  المعلمين(ذكور،  اإناث) 
قد  تم  تاهيلهم  اأكاديميا  ومهنيا  بنف�ض  الطريقة  فهم 
يخ�شعون لنف�ض الدورات التدريبية ويدر�شون نف�ض 
المنهاج  كما  ان  اإمكانات  وظروف  المدار�ض  متقاربة 
،وبالتالي  كان  اأداوؤهم  التدري�شي  مت�شابها  مما  ادى 
اإلى عدم ظهور فروق.
الجدول (11): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لآراء المعلمين والم�سرفين بدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية 
للتاريخ المحلي في تدري�سهم ونتائج اختبار tset_Tللعينات الم�ستقلة لدللة الفروق بين المتو�سطات تعزى للجن�ص
م�شتوى الدللةقيمة تالنحرافالمتو�شطالعددالجن�ض المجال
26.005.000.474.2219ذكر اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي
48.381.2229اأنثى
13.010.172.1110.2619ذكرالتمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
92.0104.0629اأنثى








نتائج  الفر�شية  الثالثة  :ل  توجد  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية   عند  م�شتوى  الدللة  50.0 <α  في  درجة 
توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتاريخ المحلي 
في  تدري�شهم  تعزى  للموؤهل  العلمي  (  بكالوريو�ض  ، 
درا�شات عليا)
وللاإجابة  عن  هذه  الفر�شية  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم  على  كل  مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�شة 
،وعليها  كاملة  تبعا  للموؤهل  العلمي  ثم  ا�شتخرجت 
نتائج  اختبار(TseT_T)للعينات  الم�شتقلة  للك�شف 
عن  دللة  الفروق  بين  المتو�شطات  ويبين  الجدول 
(21) هذه النتائج.
يلاحظ  من  الجدول  وجود  فروقات  ظاهرية  بين 
المعلمين  والم�شرفين  حول  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
في  المجال  الأول  اختيار  مو�شوعات  التاريخ  المحلي 
والمجال  الثالث  ا�شتخدام  البيئة  المحلية  في  تنفيذ 
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الدرا�شة التاريخية الميدانية والمجال الرابع ا�شتخدام 
التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية وعليها كاملة تعزى 
للموؤهل  وكانت  الفروق  دالة  بين  موؤهل  بكالوريو�ض 
وموؤهل  درا�شات  عليا  وكانت  ل�شالح  درا�شات  عليا 
وكانت الفروق دالة عند م�شتوى الدللة (  50.0<α) 
ويمكن اأن تعزى النتيجة اإلى اأن حملة الموؤهل العلمي 
الأعلى (درا�شات عليا) قد ح�شلوا على معرفة اأو�شع 
واأ�شمل ب�شبب  تاأهيلهم الأكاديمي  باأهمية ال�شتفادة 
من  البيئة  المحيطة  بالطالب  في  عملية  التدري�ض، 
اإ�شافة  اإلى  اأن  التاأهيل  الكاديمي  العالي  اأك�شبهم 
معرفة  متقدمة  باأ�شاليب  التعليم  الفعالة  وكل  ذلك 
انعك�ض ب�شكل اإيجابي على وجهة نظرهم حول اأهمية 
ال�شتفادة من التاريخ المحلي في عملية التعليم والتعلم 
لذا كانت الفروق ل�شالحهم. 
الجدول (21): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لآراء المعلمين والم�سرفين بدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية 
لتاريخ المحلي في تدري�سهم و نتائج اختبار TseT_Tللعينات الم�ستقلة للك�سف عن دللة الفروق بين المتو�سطات تعزى للموؤهل 
العلمي
م�شتوى قيمة تالنحرافالمتو�شطالعددالموؤهل المجال
الدللة
50.079.1-84.338.12701بكالوريو�ض  اختيار مو�شوعات التاريخ المحلي
93.430.3267درا�شات عليا
52.061.1-78.924.06701بكالوريو�ض التمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
59.1103.2667درا�شات عليا




50.010.2-77.446.22701بكالوريو�ض  ا�شتخدام التاريخ المحلي في الغرفة ال�شفية
79.399.3267درا�شات عليا
50.099.1-21.4295.261701بكالوريو�ض  الأداة كاملة
33.7212.07167درا�شات عليا
الفر�شية  الرابعة:ل  توجد  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  عند م�شتوى  الدللة   50.0 <a في درجة 
توظيف  معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ 
المحلي  في  تدري�شهم  تعزى  للتخ�ش�ض  العلمي  ( 
جغرافية ، تاريخ ، درا�شات اجتماعية) للاإجابة عن 
هذه  الفر�شية  ا�شتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لدرجات  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
على  كل  مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�شة  وعليها 
كاملة  تبعا  للتخ�ش�ض  العلمي  ويبين  الجدول  (31) 
هذه  النتائج.  يلاحظ  من  الجدول   وجود  فروقات 
ظاهرية  بين  المتو�شطات  الح�شابية  وفقا  لمتغير 
التخ�ش�ض  العلمي  وللك�شف  عن  دللة  هذه  الفروق 
بين  المتو�شطات  ا�شتخرجت  نتائج  تحليل  التباين 
الأحادي  (AVONA)  ويبين  الجدول  (  41)    هذه 
النتائج
الجدول ( 41): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�سهم 
على كل مجال من مجالت اأداة الدرا�سة وللمجالت مجتمعة تبعا للتخ�س�ص العلمي
النحرافالمتو�شطالعددم�شتويات التخ�ش�ضالمجال
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الجدول ( 51 ): نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA) للك�سف عن دللة تاثير التخ�س�ص العلمي في اآراء المعلمين والم�سرفين 
بدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية لتاريخ المحلي في تدري�سهم





 التمهيد لتدري�ض التاريخ 
المحلي
ا�شتخدام البيئة المحلية في 
تنفيذ الدرا�شة التاريخية 
الميدانية
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يلاحظ  من  الجدول  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  بين  اآراء  المعلمين  والم�شرفين  في  م�شتوى 
اآراء  اأفراد  العينة  نحو  درجة  توظيف  معلمي 
الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في  تدري�شهم 
على جميع مجالت اأداة الدرا�شة  وعلى المجال الكلي 
يعزى لمتغير التخ�ش�ض العلمي لأن قيمة (ف) كانت 
غير دللة اإح�شائيا على م�شتوى الدللة ( (50.0<α 
ويمكن ان تعزى هذه النتيجة اإلى اأن  المعلمين المكلفين 
بتدري�ض  مادة  الدرا�شات  الجتماعية  وبغ�ض  النظر 
عن  تخ�ش�شهم  العلمي(تاريخ،  جغرافيا،  درا�شات 
اجتماعية)   يعتمدون  على  دليل  المعلم  اأثناء  تنفيذ 
الح�شة ال�شفية" تخطيطا وتنفيذًا وتقويمًا" وبالتالي 
كان اأداوؤهم التدري�شي مت�شابها كونهم ينفذون نف�ض 
المنهاج  وي�شتندون  اإلى  الدليل  في  عملية  التخطيط 
والتنفيذ والتقويم" لذا لم تظهر فروق في هذا الجانب.
نتائج الفر�شية الخام�شة: ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية   عند  م�شتوى  الدللة  50.0 <α  في  درجة 
توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتاريخ المحلي 
في تدري�شهم تعزى للخبرة ( اأقل من 5 �شنوات ، من 
5 �شنوات واأقل من 01 �شنوات ،01 �شنوات فاأكثر )
للاإجابة  عن  هذه  الفر�شية  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  توظيف 
معلمي  الدرا�شات  الجتماعية  للتاريخ  المحلي  في 
تدري�شهم  على  كل  مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�شة 
وعليها كاملة تبعا للخبرة و يبين الجدول ( 61) هذه 
النتائج.يلاحظ من الجدول  وجود فروقات ظاهرية 
بين  المتو�شطات  الح�شابية  وفقا  لمتغير  الخبرة 
وللك�شف  عن  دللة  هذه  الفروق  بين  المتو�شطات 
 ��شتخرجت نتائج تحليل التباين الأحادي (- NA
AV) ويبين الجدول ( 61)   هذه النتائج .
الجدول (61):المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�سهم 
على كل مجال من مجالت اأداة الدرا�سة وللمجالت مجتمعة تبعا للخبرة
النحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددم�شتويات الخبرةالمجالت
  اختيار  مو�شوعات 
التاريخ المحلي
59.259.2200.22اأقل من 5 �شنوات
87.356.2200.575 �شنوات و اأقل من 01
22.488.1200.6801  �شنوات  فاأكثر
29.333.2200.381الكلي
التمهيد  لتدري�ض  التاريخ 
المحلي
74.1154.2600.22اأقل من 5 �شنوات
90.0127.1600.575 �شنوات واأقل من  01
72.1134.0600.6801  �شنوات  فاأكثر
97.0102.1600.381latoT 
ا�شتخدام البيئة المحلية في 
تنفيذ  الدرا�شة  التاريخية 
الميدانية
51.914.8500.22اأقل من 5 �شنوات
17.955.9500.575 �شنوات واأقل من  01
23.1127.8500.6801  �شنوات  فاأكثر
93.0120.9500.381الكلي
ا�شتخدام  التاريخ  المحلي 
في الغرفة ال�شفية
38.477.2200.22اأقل من 5 �شنوات
14.444.3200.575 �شنوات واأقل من  01
25.401.3200.6801  �شنوات  فاأكثر
94.402.3200.381الكلي
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24.4295.66100.22اأقل من 5 �شنوات الأداة ككل
90.4263.76100.575 �شنوات و اأقل من 01
35.7241.46100.6801  �شنوات  فاأكثر
17.5257.56100.381الكلي
الجدول (61): نتائج تحليل التباين الحادي (AVONA) للك�سف عن دللة تاثير الخبرة في اآراء المعلمين والم�سرفين بدرجة 
توظيف معلمي الدرا�سات الجتماعية للتاريخ المحلي في تدري�سهم









46.054.039.2500.268.501بين المجموعاتالتمهيد لتدري�ض التاريخ المحلي
61.71100.08166.98012داخل المجموعات
00.28125.59112الكلي













يلاحظ  من  الجدول  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  بين  اآراء  المعلمين  والم�شرفين  نحو  درجة 
توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية للتاريخ المحلي 
في  تدري�شهم  على  جميع  مجالت  اإدارة  الدرا�شة 
وعلى  المجال  الكلي  يعزى  لمتغير  الخبرة  لأن  قيمة 
(ف) كانت غير دللة اإح�شائيا على م�شتوى الدللة 
50.0<αوربما  تعزى  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  طريقة 
توظيف  التاريخ  المحلي  في  التدري�ض  تتطلب  تدريبا 
وتاأهيًلا لكيفية تنفيذها  ، كما تتطلب ت�شميما واإنتاجًا 
لبع�ض المواد التعليمية التي ت�شاعد في تنفيذها، وربما 
لم يتلق معلمو الدرا�شات الجتماعية تدريبا على هذا 
النوع من التدري�ض وبالتالي لم يكن للخبرة اأي دور في 
ذلك لذا لم تظهر فروق بينهم . 
وتتفق  النتيجة  ال�شابقة  مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة 
(ال�شعوب،  3002)  والتي  اأظهرت  عدم  وجود 
فروق  تعزى  للخبرة  في  درجة  ممار�شة  معلمي 
التاريخ  لمهارات  التفكير  التاريخي.  ببنما  تختلف 
نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة 
(مرجي،8991)  والتي  اأظهرت  وجود  فروق  في 
درجة  ممار�شة  معلمي  التاريخ  للمرحلة  الثانوية  في 
الأردن لبع�ض كفايات تدري�ض مادة تخ�ش�شهم تعزى 
لمتغير الخبرة.
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في  �شوء  النتائج  ال�شابقة  فاإن  الباحثين  يو�شيان 
بالآتي:
-عقد دورات  لحملة البكالوريو�ض على كيفية توظيف 
التاريخ المحلي في العملية التعليمية التعلمية
-عقد ور�ض تدريبية عن التاريخ لطلبة كليات التربية 
والتركيز على اأ�شاليب تدري�ض التاريخ المحلي
-تكليف  بع�ض  الطلبة  للقيام  بمهام  جمع  المادة 
التاريخية  ال�شفوية  عن  طريق  عقد  مقابلات  مع 
المعا�شرين للاأحداث اأو من �شاركوا فيه.
-اختبار  اأثر  توظيف  التاريخ  المحلي  على  تح�شيل 
الطلبة .
-ال�شتفادة  من  التاريخ  المحلي  في  تنمية  مهارات 
التفكير المختلفة على الطلبة .
-اإجراء  درا�شات  اأخرى  على  المناهج  لمعرفة  مدى 
ت�شمينها باأن�شطة التاريخ المحلي .
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